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ABSTRAK 
 
Akbar, Doddik Bintang. 2014. Konsep Ganbaru Pada Tokoh Koichi Kawato Dalam 
Drama Rookies Karya Yoshihiro Izumi. Program Studi Sastra Jepang, Universitas 
Brawijaya. 
Pembimbing: (I) Retno Dewi Ambarastuti M,Si   (II) Eka Marthanty Indah L M,Si 
Kata Kunci: Ganbaru, Drama, Rookies 
Drama seri yang ditayangkan stasiun televisi merupakan tontonan yang berisikan 
tentang berbagai cerita dalam kehidupan. Dari banyaknya topik cerita drama yang ada, 
drama yang berjudul Rookies menginspirasi penulis untuk mengangkat konsep ganbaru. 
Menurut meikyoukokugojiten, ganbaru adalah Jangan kalah dengan kesulitan dan 
hambatan dan berkerjalah sekeras mungkin. Drama Rookies ini berceritakan tentang 
yakyuu atau lebih dikenal dengan sebutan baseball.  
Pada penelitian ini menggunakan konsep ganbaru untuk menonjolkan gambaran 
konsep ganbaru itu sendiri dalam drama Rookies. Konsep ganbaru tersebut  berdasarkan 
Amanuma, Sakata, Allision dan Boy De Mente, sehingga penulis mengambil kesimpulan 
besar dari definisi ganbaru tersebut yang dibagi menjadi tiga, yaitu melakukan yang 
terbaik, semangat dan pantang menyerah. Selain itu, penulis menggunakan teori tokoh dan 
penokohan, karena dalam drama ini penulis ingin melihat implementasi konsep ganbaru 
pada tokoh utama. Penulis juga menggunakan mise-en-scene dalam mengkaji drama ini 
untuk menganalisis adegan-adegan yang menunjukkan ganbaru dalam drama. 
Berdasar hasil kajian yang dilakukan dapat diketahui bahwa adanya konsep 
ganbaru dalam drama Rookies yang diartikan “melakukan yang terbaik”, “semangat”, dan 
“pantang menyerah” yang ditunjukkan oleh kawato baik secara verbal (perkataan) maupun 
non verbal (tingkah laku). Dalam hal ini mise-en-scene dan teknik pengambilan gambar 
juga dapat menunjukkan adanya konsep ganbaru pada setiap adegan yang dianalisis.  
Untuk penelitian berikutnya disarankan dapat memperluas analisis dengan 
menggunakan teori sosiologi sastra, yaitu seperti gambaran kehidupan anak muda Jepang 
dengan olahraga.  
 
 
 
 
 
要旨 
 
アクバル. ドッヂクビンタン.  2014.「和泉よしひろの作品のルーキーズと言うド
ラマで登場した主人公のくわとうこういちにある頑張るの概念」、 ブラウィジ
ャヤ大学日本文学科。 
指導教員：（ I ）Retno Dewi Ambarastuti M,Si（ II ）Eka Marthanty Indah L M,Si 
キーワード：頑張る、ドラマ、ルーキーズ  
テレビドラマは、生活の中で様々なストーリーが含まれているドラマで
す。多くのトピックがあり、そのドラマの中では、ドラマのタイトルのルーキ
ーは、コンセプトがんばるを昇格させる作家を鼓舞する。明鏡国語辞添よる、
がんばるは困難や障害に負けないで 精一杯努める。ルーキーズのドラマは、野
球や野球などのよく知られている程度に指示します。 
本研究では、ドラマのルーキーズコンセプト自体がんばるをハイライト
表示します。がんばるのコンセプトは、天沼、坂田、アッリイオン、デメンテ 
をベース。がんばる定義の主要な結論は、3 分割され、「melakukan yang 
terbaik」、「semangat」と「pantang menyerah」います。著者は主人公にこのドラ
マのがんばるのコンセプトの実装を見てみたかったので、また、著者は、文字
および特性の理論を使用しています。著者はまた、このドラマでは「mise-en-
scene」を使用していますと、ドラマの中でがんばるを示したシーンを分析する
ために検査します。 
注意することは行った調査の結果に基づいて、その「melakukan yang 
terbaik」、「semangat」、と「pantang menyerah」川藤の言葉と行動で示されるを
定義したドラマの中でコンセプトがんばるのルーキーズします。  
この場合、協約 - エンシーン撮影技術も、各シーンで分析概念がんばる
の存在を示すことができる。 
その後の研究のためにスポーツに日本の若者の絵のようなものです文学、
社会学の理論を使って分析を拡張することを提案した。 
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